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Patrícia Martínez i Àlvarez. Nací en Barcelona, donde crecí 
y estudié y viví muchos años; después en Perú, donde crecí 
a muchas cosas de la vida. Soy historiadora: entre Perú y 
Barcelona terminé mi tesis de doctorado y también entre 
estos dos lugares he desarrollado mi experiencia docente de 
la que destacaría, sin duda, la cantidad de vida que significa 
trabajar en las aulas poniendo en el centro del diálogo, de 
los contenidos y de la reflexión, la idea de que la historia es 
la historia de los cuerpos. 
Barbara Verzini, después de un doctorado en filosofía en 
Barcelona en el que investigó las herencias de Artaud, sigue 
dedicada a tejer filosofía, arte y política, intentando poner 
el cuerpo y las prácticas en el centro de sus reflexiones. 
Su interés en el ámbito estético no se limita a la escritura 
sino también a la preparación de exposiciones colectivas y 
a la creación de sus propias instalaciones. Colabora desde 
2000 con la comunidad filosófica Diótima, participando 
también en la gestión de la revista online “Per amore del 
mondo”. Desde Paestum 2013 sigue, con otras, trabajando 
el conflicto, las prácticas y la autoridad, con el proyecto de 
publicar un trabajo sobre la sexualidad.
Marirì Martinengo nació en Liguria y vive en Milán. 
Está casada, tiene una hija y dos nietos, y hace política y 
pensamiento en la Librería de mujeres de esa ciudad. Ha 
sido profesora de enseñanza secundaria, introduciendo 
ahí en los años ochenta del siglo XX la pedagogía de la 
diferencia sexual (Educare nella differenza, 1989, Saber que 
se sabe. Las mujeres en la educación, 1996). En la Librería 
de mujeres de Milán fundó con otras, a principios de los 
años noventa, una comunidad de investigación histórica y 
pedagógica que ahora se llama Comunità di storia vivente. 
Entre sus publicaciones están los libros: Las trovadoras. 
Poetisas del amor cortés, (ed. de Clara Jourdan, trad. de 
Ana Mañeru Méndez y María-Milagros Rivera Garretas, 
Madrid: horas y Horas, 1997), Le Trovatore. Poetesse e 
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poeti in conflitto, II (Milán: Libreria delle Donne, 2001), La 
voce del silenzio. Memoria e storia di Maria Massone, donna 
“sottratta”. Ricordi, immagini, documenti (Génova: ECIG, 
2005), Clara de Anduza y Azalais de Altier (Madrid: Sabina 
Editorial, 2010) y La Signora del Monte Vecchie storie di 
Monforte d’Alba, Rivoli (To): Edizioni Neos, 2011.
Elena Martínez Navarro es profesora de filosofía de 
enseñanza secundaria desde 2002 y parte del equipo 
interdisciplinar Educer. Creadora del proyecto Femenino 
Plural desde 2011 en sus distintos talleres y seminarios, 
y autora del blog Mujeres de Piel (www.mujeresdepiel.
educer.es). Es cofundadora de la asociación Alé de Vida 
para la atención a familias que han pasado por una muerte 
gestacional o neonatal en la provincia de Alicante. Escritora 
que escribe hasta cuando no escribe y madre de dos niñas 
y de tres hijos no nacidos que le regalaron y le regalan la 
oportunidad de la maternidad. 
Rosario García-Huidobro Munita. Soy artista visual 
y profesora de artes en secundaria. Desde Chile, vine 
a Barcelona el 2011 para hacer el máster en Artes y 
Educación de la UB. Me terminé enamorando del 
conocimiento, tanto así que finalizado el máster continué 
el doctorado en la misma universidad para comprender 
cómo otras profesoras de artes han ido conformando su 
saber docente, desde sus sentidos y experiencias como 
mujeres y sus prácticas artísticas. Paralelo a ello desarrollo 
mi indagación artística, donde, a través de la acuarela, 
reconstruyo miradas que ponen, en el centro, mi relación 
con lo otro.
Laura Mercader Amigó, vaig néixer una primavera plujosa 
de 1969 a Barcelona d’un part de cesària. Sóc filla de la 
revolta estudiantil i de la revolució feminista dels setanta, 
tot i que a casa ni l’una ni l’altra van formar part de la 
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pràctica política. Però la meva mare, com cap altra dona de 
la seva generació, no va restar indiferent a les demandes de 
les seves contemporànies feministes. Amb el feminisme a 
l’inconscient, va vetllar perquè tingués el que ella no havia 
pogut tenir, la possibilitat de triar la cultura, els llibres, com 
un dels espais de creixement. Em vaig llicenciar en Història 
de l’Art per la Universitat de Barcelona i allà m’he quedat 
com a professora fins l’actualitat. Gràcies a l’Assumpta 
Bassas, col·lega i amiga del Departament d’art on treballo, 
vaig conèixer Duoda ara fa uns vuit anys. Llavors me’n 
vaig adonar que aquella cultura que havia triat gràcies a la 
generositat de la meva mare em creava malestar i desordre 
més que possibilitar-me créixer. A Duoda he descobert 
la cultura femenina a través de la pràctica política, 
historiogràfica, educativa, filosòfica i de vida. He descobert 
una tradició fins avui aliena a la Universitat la qual ara 
porto a ella perquè ordeni i crei benestar al meu desig de 
saber i al dels estudiants i les estudiants que segueixen 
acudint-hi per créixer.
Marta Vergonyós Cabratosa. Vaig nèixer la nit del 6 de 
desembre de 1975, just quan sonaven les campanades 
de mitjanit (potser per això em sento còmode als espais 
intermitjos...).La meva mare m’ha explicat que en néixer 
somreia en silenci, fins que em váren forçar el plor.  
Vaig créixer a Esclanyà un petit poble de l’Empordà, entre 
Begur i Palafrugell, al veinat del Terme per ser exactes,  
una frontera de fet, (un altre espai intermig?). Vaig 
començar la vida en un entorn rural i molt aprop de mar, 
des de la meva habitació m’adormia cada nit mirant la 
pulsació del reflexe de la llum del Far de St Sebastiá a 
la finestra. La meva infantesa va discórrer plàcidament, 
entre una constel·lació de dones de qui he après gran part 
del que sóc. D’una de les meves àvies he après a estimar 
la bellesa del món i a distingir els cants dels ocells i de la 
meva altra àvia, que parla en vers, he aprés les històries 
de la guerra civil, que son com lletanies d’infantesa; i 
potser per això elles són protagonistes de la majoria de 
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la meva obra artística, que discorre entre allò poètic i 
allò polític alegrement. De la meva mare vaig aprendre 
l’amor per les paraules impreses i li agafava d’amagat 
els llibres de la Montserrat Roig i la Marçal. Tot això 
anava succeïnt amb la banda sonora del piano de la 
meva germana de fons. Vaig anar a estudiar Belles Arts a 
Barcelona, però em sentia profundament incòmode amb el 
relat de la figura de l’artista i de l’art dissociat de la vida. 
Vaig decidir plegar i m’en vaig anar a Amèrica Llatina a 
treballar a un orfanat de nenes, concretament a Bolívia. 
Allà coneixeria a Mujeres Creando un grup de feministes 
anarquistes que vivíen en comunitat i que entenien l’art 
com una forma de lluita. A través d’elles vaig conèixer el 
feminisme autònom Llatinoamericà.Després estudiaria 
cinema a l’Escola Internacional de San Antonio de los 
Baños a Cuba. Un cop retornada a Barcelona, contactaria 
amb el moviment feminista i tornaria a la Facultat de 
Belles Arts on coneixeria a l’Assumpta Bassas i amb ella 
Duoda. Conèixer Duoda va ser entrar en contacte amb un 
espai de llibertat semblant a la sensació que em provoca 
contemplar l’horitzó infinit... la llibertat doncs, d’una 
dimensió poètica en les narratives feministes que necessito 
molt i en concret les paraules de Milagros Rivera sovint 
em generen la sensació d’ampliar una mica mes la casa 
interior, descobrint perímetres insospitats i sostres falsos 
que cauen de cop al llegir-la. Després he tingut també la 
sort de compartir moments blaus amb la Laura Mercader 
i de seguir en relació amb Duoda a través de la Bonne 
www.labonne.org, projecte on estic implicada els últims 
anys i on intento dur a la pràctica tot allò que he llegit als 
llibres de les meves mares, germanes i amigues feministes. 
Compagino això amb la pràctica de l’art que per mi, ara si, 
és indissociable de la vida. www.martavergonyos.net 
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